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Tech Show 
t ,.n!'l \ ic\\ i"rum lidtind thl· S"''th."' 
'Thul"41u~ -. 1lu Tiuw: I w·k,•rnuu• I lull. 
dw Ph., ... ~, uml ·· nu~- ·· llt·ntlt , 1lw (t~rl; 
wl11k· .lat'uhy " :lw · uwn ,.( :lw lumr." 
thuu! i ' n~uh fur 1lu· J ..... , Tt>t•h •'hn\\ m 
Ju,tuf1·, .:HH~· lhal ·· h,._, .. t·· lUll H~ .. 1 
J•TuHH""'"~F,lt""l~· .\,., .,._. 1t1 fnr• Ita-"' I Itt 
pl:ty l('(ll( lwPn ~~ uontl. llf'\'Pr ft11nn · 
h:i\'1• till' lllii ... H":tiN•It't'l U'UI' lM-.. II 'i t HJ)plU• 
prb.1 .. ~, ,,..,.,.r lwfcJI'•• lin\''' tlh• a•·t•,1 .... l•i '~'ll 
Baseball in Full Blast 
Outline uf Sct~s.un·.,. Polk~ 
~\tun• tlum 1 '' ,, \H·t·~...;: on .• ~l 1lu• hr ... t •~•II 
f11r hatt ••ry pt·adw• \\a .... i··• ... m~t. aud a '''un· 
n( ••:uuli•l:tl•"' r••>'IWllhll'l. I'm n ""'" lht• 
I'' trh·t' ami l,;u·k!o<ol ••1• ttu•u '' urhtotl t lu• 
kn•"--... ullt Hf 1lwir :ti'UI' J.H·fnn• n Jtt"IH'rul 
•·all w:u• m:uh• :'"'!:1,1) nwn :UIH\.L•n~l lin,. 
.. uumuHI' tuitl !lit•) :ll't• HU\\ a 11m tht· ll:u-
lit""-" · 
J"CK RANDALL AND PA ULI:O.E \\HI rt: 
IL. "· Jocob;. '17. IOd 1{. n. H .. fh. '181 
,.., W<•ll lill•~l lu llw.r p;Jrl•, and nt·v••r 
tx-.furt• h:tvt~ t h1•,\ IH .. •u ..... w,•J1 1 rniut"i.l. 
Tlw HHI"iit'oal pnlai'HIII L .. , .... pt•(•mlb• tttK,.I 
In •h•· Af'NI '"'' "Ju1·~" ''".! "1\t·rl" ••·II 
~·ttu tltut tlltlluujtlt •• mutlvtw" urHI ... '1dt•f' 
:tn• , .... ry nM""ful, .. , hr•rv nn· tnHny t hinlt' 
nut m .. \·nr ltlltrn u1 T1~·h ." In 'lw l"'(~t'tnlfl. 
11H· j)rl\'ttl•• ~"t'n·lrtr~. tlw ,,.K;J..-._ tiU• uutttf 
tU.ttl tlw l•utl1•r :lll tli .. ••11 •-...." tu 'uu lh!•l t Ju .. _\' 
·•duu 't liht• tiH'Ir julki" mul ''"" r••uli'U· 
lhaJ ··.Ia•·~ u 1~ WHIIJ.! 1n ha\'t trHuhlt· m 
tnaint.ttmm~ th•· llltt>a.nt~· uf h.-.. ltrf11""'' 
l11 !Ill' lhinl :\b• (;al" 111nk•~ you f•~·l 
l(l:td •lu· j, IM-uh· , . ., .. : "1'<11111· lluJl~" 
•·utpha ... i:M .... tluo f:tl'i lh;tl \'ull h.m'l JH•;tl 
n ,J,•\\: ;.ml ·· 1 tlftuk I•• t Itt· \\ ur'"'' .. lt•l 
l'4"f'll ' '"' :muthi•r ,~\t't•llt·nt :tdtltltutJ It) 
l•>t·h' .. p:tl riu1lr ... tlflJ.t..""' 
\n f'ft•\'(•nth hqur •·hnn.t.e•· m (bi· t•a ... , 
\\·:L .. nawl•• ltbl \\t'f•k '' lu•ll t )utfy ' li a.··· 
-•um~l I h•• lto•luuan'• t•:trl • T>uiT " 
(Cm.t""'' d "" l'mJt !I) 
l'rm'llrl' "'" fir•l lu•lol uti .\ hmml Fu•l!l 
hut nwmJ( I" lh<> ,.o(l t•(mtlitilllt o( lht 
~otruund 11 h:t>o IM'<'n •htflt~l lu lllf,, The> 
pf.:tyL'tP'" ''111 t~"tlltJII\W IO rt•purt tJitlftt ltlltiJ 
.•fu'r En1"f•·•· v:uoatinu Ttwu tlw ur" din· 
lllflllfl \\Ill I•• prtll'l it·nll)' "llllph•fl'fl: u 
halfmJ( ••aJ((• w·dl hu\'tt hN•n '"'"''''h'fl; und 
t•wrylhuur \\ill I~· m-hnpt> 111 ~<•·I mlnllw 
ht~l Hf 1ri1u fur HluMit' t~IHJHI :OO:tnU• mt 
, .... 1 17 
Owin~t 1" ''" """ l•·hl.' •i>.•· nl' ''"' ·•tuud 
( 'u:u·h \Jmlt'- h1L..., tlh·itlt .. l it mtu I wn ~·-
IUtll"' \\hlf'lt n·JKtrf till Hll,·rnulf> \lay"" 
Tiff' nwn ""' mtlnl~tm~t<>nlr m hl!:ht lwhlin~t 
Ill tel l;;all ln1! l)fJU'Iit•i• :.WI I I lit I it willl.k "<tiiiH 
lout•· IH·fur•• lht• lir--1 •·111 L- lll;!llo•. ThH• 
:tl"1' 't hH-1J nr '\"t•l••r:ut .. Hilt: ~lUlU• ttnfl 
.\tkmMH1 un lw•huul 1lw l1u1; Dunu~t" u.ud 
:.luuhon m lht• hm:: llnuh;Jr an•l \\ h•~·l,.r, 
111 tir-1; ( 'ap1:un C ;lf'l.l.""'· 111 l'('f'Untl; 
"Ill·•• hun. 111 •lillrt; and \\ •·ll~ttf::IIJII tuul 
(':uup. w tlw lidtl ~'JIW, httwf•\'N, nr•· 
(Cnntirnld on Po~ J) 
Y. M. C. A. Elections 
Tluo HIIJHttll hu ... uil• ..... uu<t•ttuJ.t ••f tlw 
T.-·h \ )II l' I "ill I>< lwltl nt•:>.l \\ "1-
llt'-lln) . :.htr••h 2~th. :tl .i I' \I 111 lht• 
K E. 1.-·lun• llull 'l'h•• rh•t•llnll 111111 
tn .. talhuiuu uf t.fht-..•n-.. f,,r tu'Xt ~~-~tr \\Ill 
t:1kro plu•·••. tlw IUt"t'llll~ i11 hL• in t.•luu·~t•• 
.. r l'r<o,;J• I••nl Hu,. ... •ll, """ ~< ·•II flY'"''"' '"' 
annnnl r<·t~•rl .. r \ :.1 (' \ 111'11\'lltl·• 
Only Y :II (' .\ " "'"''"'"' \1111 Itt· ntl-
mttlt~l: llt'~t·lll ''lll l lliujt t 1lU'h ruf\mhc1r to 
"""' lmw ht"'" <fi,lfihut" l zlntl llu•w 
·huuld I•· I"'~"''" '"' '" lht· '"~"' 1'\'l'r) 
ffft~lftl,...- hi ht• J'f'f'--4'111 af pus--ahiP 
\ fJ•·• t'ou,.uh·rm,: Jht• ''pt.lt-. ... llulilu~u 
t h,• muumntin&( cttmunu tt"'• htll"" rt•JJ.t.ll It~ I 
tlw (,t1fu\\ mt.c. uurrtt•Joo, whie•lt h a\'t· h•"~'ll 
1•l:t!~•lu1~"1 1!11• ltt~llhl 
l'rt·· \\ It \ulhuny 'Ill, I' \\ , FariL•· 
\\.urth ' lh ; \ .. J•n•_Joo,, ,\ '\\ l··n"u-11'0 li. 
h II l ~owluu 'li: '1'!1 ·1l~ .. \ \ :'muh 
' l i, r" f •• :O,tf,rtu"' ' lti: ~~·.-. :s-nnu:llt (' 
Jo'irlh '!', Hul:uul I I. T:n l11r ' IJo> 
Fiftieth Anniversary 
l'lnns l'ru.ffr~s;.lu~t l{;~pltll~ 
I'Jan• fo1 I h•· ln.: t•t·ll'ltMtl hill Ill ,Juw lift' 
•"~tlt\ill~ un mpadl~ \1n·ati~ tt\t•r li'''' 
huutln"l Lluuuu lm\'f• ;u-.-.•1•'*"1 m\'il;tliun:-. 
lu ht• I)I,""''!'IIL "l11lt nhn11t ~·\1'111\'-hn• 
n-.11•-,;c,"-:'• huv•• IU'mm-..."'1 tn "'f'llll tl1·l··~a11 ... 
Prnf ~. \\ Ctltltuh:oo t .. tlfl\\ hu .. ) M'tHIItt~ 
UHI I'YIUh._f i'·tnJ,;. tH tlw u.hUUUi who llll'H' 
uh,•ndy h , ... n h,"ttNI rrwn. in nt\lt•r Ht t.. . -
t"t•rf!IIU hti\\ 111•11t) fltiL"'I ht prtwidt~l fur 
"' •··wft ,,f 1lu• lflll"'rlttrtl tnwrt't""'' "' \ 
n'\'1"'<1(1 J>ro~nun u( 1 hi· t•tolt•hnit ton b·t ... 
:-tl!"tt rt•t•t•JllJ~· f)t~t•U '\Pill ntlt \utUIIU llu 
iull•rt..,llll!( f•'.lllll'l"< 1111111111 11"•1 fur II!•• 
tiNt t utu• lu the .. ltrt\ILtmu :trt• tht· la\·iu):' 
••f C lw t"1lrl11'r"""l tHt• 1 •f 11w tu·w )..'\"IU11n""ltl .n. 
011 l'nt· ... •ln.~ .JIIIW '· tt "llrl't'l!tl lfU"'lhtJ}. 0' 
l lw AntPT1t'ltU ~,t"l{•l\ nr :\1•···hrtlllt'tL1 t: n-
J.(IIIt't'"""· .futlt• fJ. dl I hi~ ~HC"tUII \\ tirk10-1 ttl\ cl 
... , .. .,.utl t•\t•t''-'i,... .... uu "fluu-...~ lu~ , .huw ltl, 
ul 11 hi••h hn11nr- 11111 l• · t'HIIft·rr"l '""' 
hrnll.t.•l lah1H ... ltii\"('Jitl(l \u••th!·r pl••u--
1111( (••ulun• "'II hl'ilu f:HIIOII,.;-.,It•m I ·u•l 1 
ll!tntl, whit•h wdl tllit\ Ill .... ,.,.,~,) 1•1 tho• 
t'\f'n,j~f..., 
l•uiiH\\11111 1111' iuo<t:tllullull .. r ··fli·~·r~ r\'1'.,'11111' \\Ill Ill• l(lwl IU ~IUI\1 lhnl 
t1~t·rt" "llllw an .:\rldr•·"o}. .. rh~.· Twn ( ;f'tl· C ;~'"· ( •-·m·~t•• \\ 4 :oPilu.l-- ht" nnw ,r,.li ... 
t.:rul:oi" hy l•:li\\tt,r41 \\ lh-:u·1w, ~l:Jt•• tlllftl~ tli•••tfh-c l ht hP pn""f·nt \~ltl tu 1111 
"l'l'f"l'ltlr:> nf 1l11· \ ;\1, (' .\ . Ill ~lu.'<.;;u•hu- lh<•<i(• IHinll'lllllll< IJll' (at'l !IIIII l'n-,.IIIJ'flt 
"''"'• ul..,, ,,.,.,\ .. r llu• H<'ltl::i"tL< l><'purt-, \\ •1·1!11 will ltlll•ml 1111• •·••ll'ltrul•••n if 
IU{'III of lhf· nlih··nul .. ur ~tU ... 'llf~hu~lu."o' JM,... .. ihlt•, UUil \\1' ~trt• '"'"'~I hat f 0Vj·l'\ T•·•·h 
I ~lr ll t•anlt''\H.hifl ('hmn tlunng t ht• no~··r muu hu ... :U\ ··~JW•ri••tW'f' :di!>:Uitt( huu "lu··h 
upri.ing Ml!l hnd " l'ntlllllll'nl pnrl in llw 1 \nil long I"• rt'IIU'IItl•·n•l 
''"~ ICll th•I•'Jictlinn In l'ckinp;. llr• will 
n.•latt· lu,. t'Xpt.•rH•ti(tttlii, m 1m.r1 ttl thi• IJlf•('l-
111)!. twxt \\t'l•k 
H••flll'fl)lk•r, I hi. """'I iiiJ( ;, r,_. \'. " 
C. :\ l'lll'llliWI'Il 011 ly . ronll' prfompfly 
t lw lllf'(•finJe :'! f-.rh ;H .~ P. ~ I 1!-hnq, 
T I:C I1 IIAN(.)l CT PLANS 
OR. 1\\c!:l LLAtlH :oil>rAK!-1 ON 
Ci'I<ILAND 
llr ~l••<'11llu~h 10\Vt• tllll>l lll'r to( hi, 
llllt•rt.,.lilll( l!l lk• 111 tiff' I•. 1•. ll•ul.loup; ''" 
;\lun•h Ill. lk tlhl n•tl lu11eh 1111 hll~t­
lllnt.l'• n"lnltnnll m th,. prr"!'111 wur nrv 
t·~lt•O>ivtll\', bUI Ltlkl"'l IIIU•Ih• IJf 1111' 
1'1·•1111,. ur' hm vi•tt to F.nt~:lztml ·1·•·1 \1'!11, 
\\ l11lt• t h••n•. lw vii"Ht\fl 1 h1• hottu._., uf uuun· 
uul hur• 11ntl "''' nhh· 111 1hn11< nuwh li.:l;l 
•111 1 bu. "'I b){'<'!, 11.1< o r<••ull n( l 11 • •·~Jwri­
f'llf'~ . \ J(nnd ~ll.('iJ UlltftPJW(' WI\.. . Wi•U 
jll'"""'' WII h Ill• h"<'llln'. 
.\ltluiiiJ(h :J~o;~olutt·. linn! urrlillW'IIII'ltl• 
hllv(· nhl I>N·u <•lmi'INA~I M yl'l, il i• 'lltf•• 
1<1 '<Ill' 1Im! nt lht• .-uniug Tt~·h Ht.Ulf(ll!'l 
tlwr•· wi ll 1H• un irmtlvu riou whit•h w1ll 
llllUtC lhi~ )'I"Jr• llOOUUI "hi!( (,....0'' the 
hl'l<l '' ' '<'f . Tho usunJ lin•• u( lnnl( lillk11 hy CALI:NI)AI( 
lll'llrly II dor.<'n lnf'U, 1\'bil'll hl\\'1' ho-I fl CSUA" .; .. '\1 n .. ..; ...... "'"'Lilli( 
l'()n1f>. "" :1 ruh•. li"""'tnW uluup; nt~or tlw '\;•·"" ~\...,.winlit>ll :<>F\\' Uuil<lmJZ. 
t•ml of ll11• I'M'I'ILl'flln, :11"1· 111 lw •li."fwu,.~l WI:I)NF.!\Ot\ \' -:. P )II \ umu1l hu•l 
w11h, m«l ~lmrl hin!IIWW au;lmflrt• ,ottlit!- '""'' m•~·liull to( llu· \ \I I' \ 
(:~elnry 10 tztk!'tlt~ pin•~· ,\nu<Jullf'l'utt•nl"' :o;twukt•r, ;\l r E•lwunl \\ ll••:lrnr 
o( lht• ft"lluno \\,II b<• mzuh' lzut•r. Ther<• !>;. J•: llmldmJC. 
\\.ill ht• un1• or t\\'n "'Jk•nk~~~. pruhHl,l~·. :; 1-'. ~l ~lmululw <'luh l''"~uotit•J· ~hHp 
ThW )f•ttr'-. t'(munit It~· luw(l' u.lton ,cum• \ltuuat.et'IIWUt Ut..~tUit. 
from llu• IC•·nl•mllitll' u( ru,lmu :u11l hll\'1' loi I' \1 \l o'!'tiul( II( l•;h••·Jru·nl l :nu;•· 
rl!n>ull..,l l 'n.,.idl'tll Hollt~ mul "''""' ,.( Ill Hill!( NWH'I), I•, h . Hull 
' l '('<'h'~ mflllt·nlut l :.1111111(11 IH'fllrt' IIO:IkifiJ( rHlRSIM\ Firth ' '"'""' ....... ,, ""''"• 
lhl'lr lmlll plun.., '"'I' 1111' n.,.uh '"' <1!111111 ·Tilt' ll"'L" ' 1ha1 Jar!. Uu1h "'l'll"k· 
nt.uv••. t rtuuu Jl:dl 
·n ... '"'"''""' "il l lw ht·lil ul IIIC' ;-;hilt• :; 1'. \1 lln·lu"'lr.o Itt Ill""'"" I \ \1 
~ l!t hllil lh Ill ''"'I ,Yi'ilf< an•l 1111' pru~· (' \ n ...... 
'"" pr .. h~<hl)· lw 1!'1 .!{:), ullhnnl(h lhut 11~~:- I 1{1111\ \ ,; P . \1 . :.lmul~>hu l'luh torn•~ 
un· tl"' nut uflwi.aJ llt•ult'Oibt•t t l14" •la1•'• tw1•. ~huJ• ~l:llt.IJil'HWn1 lttNIIII 
\\ rdnr;;(l!ly •• \pril J.l. nntl bt """'I hill pHI I Uflo Auuuul '1'•·1'1• "'hnw. •Til~ I Iiiii"' 
l!ll ·n ... n• " 'II lw• 1011h u. luniiNI ntuul>l•r '''"' ,lnt·k lltuh .. Tu•·l..· rr"''" HalL 
of 1i•·k••l• ;tt lwu.r ill mint!,' llo• • '"trl,l hn•l S\"1 I ~llA\ .lu11i"r l'r'"" lloolt·l llun-
(•:ttt•ht·"' Uu- WHMit. u • Nih 
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to Tt"Ch News, Wo rce ner f>oly-
teehnic Instilult). 
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All checko ~bould be mftde p~<yable to 
the Suaiueg Manager. . 
The Tec:h News wlllcomes commum-
cationfi but does not bold it.aelf nsponsible 
lor the opinions lberein expressed. 
All mAterial should be in bel or~ Th111'1fo 
day noon at Ute late!~ in order to h11.ve it 
AppeAr in the week's iSIIUe. 
EntereJ "-" l!eCOnd c lAM nu.tter1 Sep-
leUlber 21, 1!)10, aL the pootoffiee nl 
Worceslt'r, 1\IA!<><., omder the Act or 
M ueh 3rl. 11\71). 
1'DE I)A \'fS PR£.--,..; 
The News thi.<~ week is in 
charge o( Athletics Editor, Glendon 
M. Pomerov. 
Editorials 
l"hi! 0':-.UIUJlliun b~ the rr.:l\hmttll dtt'OS 
4Jf the res,onsi~ili· ~ or mtl\ ln~rt the b4tlrtt 
lrlt~l. is nn :ouhon 1•hldt ..:-nnnol he 1uu 
hlJ(hl) <llnltn~ndcd. \ II ~U(.h duJic;, or 
cuursc. ril(hliull~ helun~: lU !hem and II i~ 
to be buped 1hn1 the) "ill ..:-mninuc their 
Jt"UUd "urk and t hnl fnlln"l"JC dn"'"' -.ill 
fnllo~o\ atwlr c\:tnlflk. 
TuniJ[hl nl lhc n'dt~<.l- in lhc II;CH 
' r:\\S Huildinlt" the TI:CH :-;L\\ $ \:;,.o 
t..intion "'ill \Ol~ upt•n ahc oduptiun Hf n 
rt.~\ic;-Cd ..:un.s-thutinn. Thi' ... mslitullun . 
"hi-.h \.nmph.·tcl~ dmn'!'-'"' the n~anl:zn· 
Lion m' I he asstld.~liun. h l~ ho!"'d "ill pur 
the '"" $ 1 rrnl) upun ilfi f<'Cl. E1cr) 
m e m ber should be pn:~~ot lu p~tss hb 
j udgml"rll urtm the documcm. 
T(lmorrn" is the lns1 dm~ fur mnb.t..··up 
r"'(lstrnliun. fk ,urc )OU I(CI )IIUr nnm~ 
in. nncl then l(<~><l lu.:~! 
l ' HIS \\ l' t:Jo. 
ln th~ ~lmul ~ (!ar tht:rc i~ l,&!rhnt'~ nu 
nmre bu... . ~ ond n•• muf'< plen~:uu tim~ th:w 
chis tasl ""'-''- hchwe t::>slcr r<...-c•s. \\ ilh 
TEC H 
pia~ ma.l.cs Jn<k a dull bu)': nnd lhc~ 
.:untinue ri(ht alon~ u orr)intt O\Cr ""lher 
mv"' :.nd \'Ondt.•rin).! "hcthcr ""(:n.k .. is 
~np.,blc o>i comprch<•nsio n. The~\.' ic" 
n.rc rndl\.nll~ \\rung. nnd urt- ln.:ting a lnr~tc 
hulf <If their ~•liiCI(C life "itb the IUS> "' 
such ncth il ies as those .,f I hi~ "ct.!k. 
T his H'nr those behind lhe s-.en(.'S 1e ll 
u~ lhlll. the Tcd1 !'ho" b lite besl in 
hi•l l)n nnd lhl' FirM Junior Pr11111 is goin!( 
lu es,"abli~h :o marl. in Ute dnn.:c " Orld. 
Com\.'! lf~ou b~H' not nlrcod~ u.l.cd her, 
do ~o no". Sec the Shnv. :ant1 •·trip 1ln• 
lighr fnnln~lic .. until fif1~ -ninc minutes 
nnd SIU~·ninc .;ecund' p:t r(l e ll"' ~n S ::tt 
urdu~ niJ:hl. 
0 rHCI{ SilO\\ S? 
ln U \Cr\ IC~ d:l\ S \\C nil "ill ha.' C" !<oCCII 
the T<-..h ·. ho11: ~c 11ill h:t•c cnjo~ cd h 
immcn .. ch : nnd "'" "ill t:uncnl tlutl 
uRillher ) 'car rnus1 pa~!< ht:fnre -.c •hall 
aJ'(nin ha.'c- n sirnilnr piL"n~urc. 
·rhJ.s tamcntlltlon ;, foH><l fur tht•UII!hl. 
.\J thi.• presc111 Jlrnc the fcch Slum 1.<. the 
one " nrk t1f the Drnnt •. "\ti, .\$.stl4.:-itu ion. 
dOd t ftt' rn.ajHrit~ of the ~hutfl rui"):CI ...; 
lhal su.:h 11n ur!(anizallun '"isl~ al :111~ 
mhcr rime lhnn ih~ nltbL< nf she tiiA~. 
Tn he sure. th ~ .\ssu .•. intinn "ns tuuntlctl 
tur the ""in)!lc purpu-..c rtf pt"Odudnt nn 
ln;.titulc pin): hul <in.e lh:t l lint~ T edt 
hn> dmn!(e•l, \\ nrccstcr ha< dt:utjtcd , the 
"orld hn.s ch:tnst~d. nnd chc.~rc i.s nu r~..·n ... on 
"h~ the- Orarnruic \~socintion ,fmuld nut 
dti 11t.. c"isc. 
One biJt ~hu" :a 'cnr i' •u•t ~uffid\!nl . 
h dues. not an"-~Cr the lh.•m;uul~ ua th\· 
>ludcm l)o<l~: il du<'!> nul ~:he man~ nn 
nbfc nnd inl(·r ...... stcd man .ndh e ''~tnid 
p:ttiun in drnnUttivro.: nnd il docs no1 d u 
Jus ti.c tn i1s~lf in thnl. hc ... ausc ll Is lh<· 
nne nnd on1) bhn\\ uf 1hc ~"ar. in~'rt:ri 
cn,t.!d nu·n nrc nc"c~surU~ u,ctf. 
\ •nude• Ill<' shu", n li~:hs •omcd~. nnol 
pcrlmps a minstrel sho" ''ould climintuc 
1111 lh~~ ... tllflkullles. nnd lhl'rl'furl' lhc 
in trodu.:rion of lhc·•e IJCrformnm.cs l.~ \\ell 
\\Ortlt\ of « msidcrntion. rhcrl' nr~ oh~ 
j«tiH~S, tv b~ sure. but t.ln lh~ •thjet.,littn""t 
out\\CiJ:h the nd,.ant:ag:es?' 
th~ memnr~ or n. .. hlr) \\ hidt (or ''q1 rca 
S{>DS ~c •anntll rclrnin lrttm telling. 
rir~l. it Is :• )tUUd stor~. !'lnd S"("\.tuUII~. it 
~nrric~:. morn I. 
h '':t.s "'Om1.· ~car~ nJ,!u \\ht..•n Hn,,nrd 
Ort:\\. :as H!l un"-no\Hl lu the ''('rlt.f. ":t' pin~ in)l h;,ctmll "ilh lhc SprinJ:lield. 
Mnss. Hi~:h Sd10ttl. In a lli1111C ''"' 
\leek> bclurc hi< jump 111 lnme nt tile 
01) mpln tr~ tluts, he brmt~ht • i.:l~ tu hi, 
1cnrn b~ :a 1\\f .. b:an-.•r in thl' ln~t nf th~ 
ninrlt. In lht.> dr<'s.,in)( room nfll'r lhc 
llllllC. he rold. ln hb $lillhll) Suulhcrn 
n<ccnl. ju>l h0\1 he dld is. "Oe firs! l\\H 
simes nh \\Cill 10 bnt. n.b jusl <Ouldn'l 
hit tint hall: bur de 1hlrd 1irne nh jus! 
prn~cd 111 de l!'"ld Lllf'd abO\c :on nh JtOI 
tlnl '"tl-bnn.-r ~<hal """de 1:11"'"· \n' 
nh tell~ uh all dnt "hen I ~:eu do" n cherc 
w de Ol}mpic tr~nuts n.h·m just ~:uin' 10 
prn~ tu de Oond Lurd n.bm <' nn' nh'lf 
~cntl ~uh nil J)O'>I.:nrd~ rrt)IU Stt ... t..holm.'' 
l>rt'\1 noll unl~ wnl "us all" tJ<!>I ,.,,.,1, 
fr<Hn SttKI.holm bul he ho' pro,ed him-
~ch' I he .::rcnU!.~l ~Jlf'inter I he "urld ha!-
th~ \th.ntiun in 'i"'""· mitlnisrht hour.; His rcpC'nlcd 5U( Ce<\SCs, hU\\t\.:t, lll'l\c 
bother not :tnd th~..: Jtrt.!:.Uc'' cojt•~ •ucnt bcl'n du'-~ It) but one thln)t his nb~olutc 
h ubtnincd irnrn the Shu" nncl I he Pr111n. .unridcn,c: nnd lh:u h "hm "" "nnt :tl 
The:rt.!' :.rc. ho"'""' ~r. ~unu.• \ ~r~ tc" 
tlml fail Itt rt'>lllc 111111 "all "nrk ancl nt• 
re<h -cunliden~c I hat lhc ha,..,hall le"m 
"ill "in. lhnl Jhc lmct.. J.:nm "ill "ln. lhllt 
EWS MARC H :?.l. 19 15 
MISS RUBY H . DAY 
MR. 
and 
ROLAND G. DAY 
T e a chers of Dancing 
Class for BEGINNERS 
In The LATEST MODERN DANCES 
This FRIDAY. }.1AR. 26th . 8 p.m. 
P rivate Lessons at 
tlu• fouthn11 tcnm will \\in. II due~ o m 
mnttcr in "hat Uuu \.OttfldcnLc is. ptnced , 
\\herh'-'r ill uur, ... ·h~' ur in a hur'"'-'"-h t•t.• \h! 
~oa.rr~ in our pnckcl: "ith it '\'' \\HI .. m .. • 
~cc·d: "ilhtml h ""~~>ill fail . 
'C\f ISSI C 01 'ld .\\5 10 •\PI'CAI< 
o\PI{II. 1.1 
( h\111~ In flu- t '"'"'' r,.,., .. - t I at• Ill"\ I 
, ..... , ... ••f rlw , 1 ,,,., '''" tHtt al•t~t•oar uretil 
T ut"• l;o) \ prtl 1.1 'l'lt1• i••ll<' ' ' ill IM· ih 










Tft,• -:tl• · of ' {':th fur " Tltt· ll .. n-..r· 
T hni .Ia,.!, Buih .. ha-.. n•:otJ h Pcl iu :1 
prndh·: tll~· full huu, t· fl!r Fritl:l,\ 
nip:hl: hut I hl't't a n ·"'' ill :<11111<' ~nod 
~t'll l,.. l•·ft fo)l' t lw Tin lr.;c l:sy ui!!:ht 
Jif•rfurlllatl(·t·. 1.1 i~ hup••d I ha I I h o 
:u·t ur" 1':111 p ia.\ )l('fnn• tl t"riiWtl<" l 
hnlJ•c• l ll tl It uip:.ht •. ' " I h t l• t ' ll'hu 
ltn \'t' alrP:Ul,\· nnt nhtnim·d t la•i r 
•t·fu· fl tttt·l ll fi'U:I Ibr fiU't'IUH! ttl 1111 \\ •tr-
n•-..h•f l'• t l~·l••t•hnw Jn .. llhtlt· Bra~t~·l• ul 
\ nu·rt(' n ln~titull• nf t•:lt••tril,tl l.n -
l!ttt"'" \\Ill\~ J,..lt) Ill 11..- l.•·• lt<ro• 11:.11 
uf lht· t:l•·•·u·w:tl Lug-uu·•·nttl! Utuf• lm~ 
,,, 'I' \1 \\ .,Jw-ol,l\ \lur..Jo:! ,, ,, n •. 
tttt•·lllll! 11 ill 1 .. a•ldrt•-..,1 h~ \1 r \ I 
Huhn·r. r lt..-lnt•:tl '-11J H'lllllt•lll lt·lll ··f I"' 
n.•nt·r:tl u,, , .,,. \\ uri.- :tt "'"'" )t<••t:ul\ 
' ''" ' uri. ;\It lt<~ltro•r \\ tll l.tll. "" 
'TI••• J-:1,-w·tnli•·:tlluu ••f 1111' Butte• \ ua~ 
rut hb .~ l'·wilit• ll~tohund I J, 1\ sll ltr1111' 
" 11 h hun ..... ,,.,,,1 n .. •t ... ••f h lllf:-. ... h •1\\ filA h••" 
t i l t ~t pplH·atiqn or IIIH\"UU.! flH"Htn· ... ('~Ill 
htt u~" l w tth at lntntJ\L.t:t• h~ ll t1 tun,rnu .... 
lit .t\ I'III(Utt-t•r. 
BL SINESS M EETING OF NE\\ S 
-\SSOCI A T1 ON 
Held Tonight a 1 E\\ S Bu ildin~t 
a t ;; P. ;\\. 
Tlw n•l{ul:tr 11111111 hi.\ I •ll~isw-..~ 
lllt>t•t inl! of lht· Tt;t 11 );~;\\',., _\,<oc•h-
tinu \Yill J,.. ho•ld 1hb :~rtt-rllnt ttl in 
1 ht• :\t:w ... B1ult!inj!: :H j <~'t·lt>~.·k. 
T ht· Ill'\\ c•tm~t i tutims will ht• ' 'olt-d 
Oil :ll I hi~ t ina· ' ll 1'\ 'Cry ltli'Jill k.'r of 
t hl• :1:,.·-m·ia tit•n is IIJ1l:M lo l>t•Jm'>'t'n l. 
you r Convenience 
Merchants' National Bank 
Assets, ... $9,000,000 
lla ro ltl L. r.u lie k 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 ~ la i n Street 
PrepareJ fo r JonH:Slic u~e. 
~ fiRAND 
F~A:-IKLIN SQ. Tel. Park 1870 
nEaiNNI 'Ia Mar 22 ,\\AT . r.tO ' 1)\\ · OAILV 
T !t1 .1/ox/ l'tt/111/ur /'m<lorul 
/ 'il111 •n ) 1111'·' 
I I Rebecca of 
Sunn~broo~ farm " 
Thou.<c/lltls lur 1 ,., wl //, /mol; 
C(/11/ flillll~'l/1/c/s /IIIII'• wi/1 
~ I fill /'{17/f 
P~ICES: -\HT. 10, 20.10UO ~ents for 
ladies 1 o EYE.. 1 o. 20. ,;o, ;;o 
Seau are now seUJQc. Pbont. l'11rk ; 870 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Art.S Bu1lding. 25 Foster Stree1 
Wo."cester. ll.lass. 
Patronize Our Advertisers. We recommend them a.s reliable firms, where you can get goods that satisfy 
\\ARCH 2.3, 191~ TECH N EW :O J 
\\LSIC"L -'SSOCIATIO'- TeCH SHO~\ FOR SOCIALS. FRATERNITY, ENTERTAI j\\ENTS, ETC. 
!thcs Concert :11 Pli!dmont Chur..:h (C<mlitotttd front Pn!~f I) 
I...:.•'' T'lat.,...ln~ •·,·t•Hm)t tlh :\Ju,it·HI " ~'"" llu t;ri~inul ••huit•t• fur 1h.H t•huruJ'h•r 
\'---c)(•l:\ltflU 1(U\"t U t"tliU't'r1 Hl flit"'iiiHHI' 
Clmroh llntfl·r ,, ... '"'""""~of ''"' ' I' '"" i"•lfll!' tiUtl ~·"'' ''"' tlo•llitlll.!t>tl nil hi · 
' c E . l.Jt.•fttrt• :tu utU1it'11t't• ur ~ .,~ ..  rul I hn·· It· · Wtl lHir••\\ Fnrla.'' hnwt•\'t•t, IH 
ltntuh·t"41 Tlh• folluwin~ pru~rnm wu. ... l"UII-.4•nl'"'l rn rNurn 111111 i .. JtU\\ ... ltU\\ ifll! 
l•i~hl~ a}lllrt"f'mlf<t' tu l"'''"r'"''IIHII lhut ·· Bt')tornt, '"r •·:~11'1 
Purr I h•·al au lri,-.hw:ll1 . ·· 
0111 1u:~n1 1 
1'.1\1 I. \\ Bl ttc. t:.''~ Jlrti(>IUt 
" ;\ lar•·h. ~l :idt• Ill 1111' r .:: \ 
h On·1·1urt• (;r; t""l llt'( 
l. ( ~ tJ:f. ( .. l~t·ll 
~2UtHl..' 
\l uhl 
t•\t L \tt).:-,...11 \~- IIUt'(·l,lr 
Tfu· 'WPt·h~ ... t F1 'wf'or tlutl 1\luw~ 
lluwlt•~ 
-~ :\1\,t"'HtW' ( ' l .. 1 U 
'I' no'\' \1 ... \HTJl. tlinot·t ur 
lrHii:tu ;o;tuf r (:rut•n"ulcl 
lh'illl'" ' 
~Ur.\1'.\ h . \t't-.t~:--•t""<: 
THU\1\<6 \\ ,-,~~,..WHH,.Ii 
,r, ~JI \ I<TI:T 
:O:ouwwtwrt- n \ nwP i_ .. t •allinll 
l1L~Itrr.. l)HU\\ ~g_ TIH t.~ .... T•:•:I>~l:. \\ (~UI) 
tl. ~~ \.NO.Ibl' ~ULo 
ll:lll<lurri:l :-ltt~nffr•r 
'I\ ttU' " · ~\liTH 
l'IRT II. 
I . 0Rt,ll-:.··>""l' ft.-\ 
~k••nmc• (f'(lln " I h~th .Jink• " Fri111l 
2. ( :1.u. <'1,1" 
Dniuty Oor·o;llrl't1 I);• l,m·t•n 
:1. ~J.,:<oot.r'< eu•s 
~1(<'11~1 
-1 . Qt' \H'I't:T 
PAlll.lNE \\' nJTE 
en. n. lfooorh. ··~) 
I.ECTU IU~S 
l'h~'"''• \\ on't Ynu Hy ) I ~ ll tu'! "rlw ~h-rrint:.UI U•t-tun~ fn.~t~ ttml ••Jtt•u 
f1BII l>oiN• 10 t fW puhfll'. \'>Ill iH• JOVI'II Ill C'l'ntrtti 
5. Oncm::..TM 
;\ lnrt·h, l'ltt'l'l 1.;;,1' S1 l'lrur 
\ '(f<'illl folio"·'"' tilt' ••nll'rl:unnwnt. 
On Friday, .-\pril 2:lrd, th<• :.\lu>it•ul 
A""t><'iat ion lu~ l.)('(•n ~n!QI~t.-.d 1<1 "1~1 K'tLr in 
( ;rr,fton lor 1h~ l:w~rt•fil ttf 1hr ll r~£h ;o;d,.>nl 
UR.. UON 'ET IN OEOLOO\ 
l>r. F'retl!'nc l.lonrwt ul tho •·lwmi.~t ry 
d~l>:\rllll~r\t !J:rWI' tl fnlk on "O(.,h;,ey· :iud 
thr· Engm•><•r" b<·for'l' n lnrlf(' tlttdit'ft\'t' of 
thr C'ivil l~n~tinl't'ri llfl; !liU<'i~ly 1!11<1 F'riolrry. 
Ill' lllltlitll'd !illllll' CJf lflf' Wll~'" in Whio•lr II 
knowl<xlp:e of f!:(>Oin,ey ;,. '~luahl•· 1 n tlw 
I'IIJilll<'l'r. tul<l tlo...-rih<'>l n IHIIlllwr t>f l~OIIlly 
rni>ttlkrt' ihu1 tnll!ht haVl' hw11 ll\'nlllt<l 
hntl till' t•tu.r:in(-t•~ in t•htt.rjCt• bt't•n :H-.tlllliu t .. 
1'1'1 ";1h tlw prirwipli"' tlf thi.• ~11hj••·t. 
( 'hun•h nutlilmimu, ~IHr.•h '.!:l :uul '.!fl 111 
8 H'dfwk 
1'ht• RNWrnJ '"hjr·o'l will hr- '' TI11• lll'ln-
lion <tf tht• C hri:--tim1 Churt•h t11 ~:wj(•ty."' 
bruttdly von~rtl,,nod. 
T ltt• le<-Luro·r fnr 1\Hi; i- l'n~ I lo-u!') C', 
KitJI(, D. l)., of Ollf'rlrn. wluo•l' .. uhJ•~·t 
011 Tm.,..lll)' ewninp:, .\btrl'll :?:~. w1ll I;~<• 
•• llf•\ fftrfoll( .. l ror f't)r""':)Ol\lity H: flit rrnlrt~ 
r-vr·nin.ft. ~lnr••h :!6. " Tfw ( *uuLrihut inn 
Of )t}c"Mh•nl ~tit•IWt" I t) ltlt 1:tl Jnt ('t'f..,h. 11 
T lw rt".ltlt·l"!' ul T1u: :\t;w, nn· •'<lrcl111lly 
lll\' 11f'll l O H1tt•tlfl ( }u•:-t- ll•f+IHr••-.. 
EXCH A m : NOl' ll S 
P rm("f•IUH w·itl 1101 a.llo\\" t'(•ltitJrr-- IH ht• 
~rmdurattttl "hu •·:tnnfft t-Wim HI h•K"'f ~on 
CH E \\ISTIH Ot:I•ARTM8'o T l\OTES )'<Ml•, ""'111C ""' krml~ of ~ll'okt"' 
~ n-.lo'rr~ B~tllttt•l, .I r h:L' I"''" o•l•·r·H~I 
\ .. ,...c-hairmtuJ ,r thl' =-<annury ~•·•·1 ;, ... uf 
tfu· ~tun ~'lf'tV of ("iv·iJ Cmciut"flrli 
Or. l'lar<'nl't' c: D<•riek . '(MI. ,\,,i~Janl 
l'ruft·~."<)r 11f 0f1!:UUit· ('lll•mi.r !')' al t h t• 
l ' ui\'P,...if)' u( llli mliJ. n11d ll_,o'flrdin~tTrl't~"­
urw ,.( f hf' HrJill.flir l)";""'" ,.f I h•· • \rlll·ri-
run ( ·hcmitsl &lo•ot•l ~-. """ "'"'"'"I) ... ·nl 
utrl noti,...,. r.f !hi• ="~'" Orlr~n• :\l o't'lin!( 
of 1lw ~··i<•ly w bt' h~ltl .\pr·il 1st to third. 
1•:. (' Spm!(lli'. '0'~. Surx•rint~nolrut of 
lhf' lnlf'l'I\Jttinnal t:r:11•hi1 r <'olrllflllll)', of 
Xiag~rro frill•. :00: , Y .. N><'t•ntly lt•ll for 
t:nl!hnd nn u hn"inf'l>.• lrin nnd '''11('('1~ 
IU \'L•il nH uf I hi' tOIIIIItll':' of l::nrtlJX' , 
n .. nry H Po\\'l•r IJf till• Oc•tlllrtnwnt or 
Ch,•mio-t n· uildrt""""l t lw \\ortoNt rr 
{:mtljl''· ~ l unoiJIY ~;\'Pninp.. :'llaro•h l i;. nn 
th .. ~<uhil'l't ... ,n,~~.t ; .. ,.,,..., F'()(~• " u~ 
(!11\'1' 11 tnlk 11> tlw • ruthhrioll!;•' Wflutrtn'., 
C'lub on fnu,;v ,.r..,moon. ~l un·h Ill, 
on 1Jw subj ... •l ~ ... n,., \\ OI'{'('Sll'.r \Ybne 
Li,t of Pol'!' F<1<111- Whttl it aim• HIll<'· 
!'(lmpli.•h " 
Tho• 1'\>lllruc•t fnr t ht• m•w $1(K).(KKI \\ or-
r•• ... h"r \ t-:ult>my Jt.:'.·mmL"'imu hws JU~f bt.'<·u 
HWrlrrlt'fl. '11u· l'()n~trttc•tinn Ut IH lw 
~ltU'U~I iuwrPtlint.•ly 
Tlw Pni\'l•,.,.ity rtf <'irll'rnrlllti i- tlrr...,•nt- I 
inat to it~ "'fturlrnt... H ""-4' 11 ,,r llln\rinJE,: piC'tu~ 
10 :-how how thin~ iu r•nm1nnn ll'"C" ilrf' 
.tnrttlt•. 
'l'hc .!'timlmu~ u( llarvanl l"ruw~ity 
Urf' m~4Ufl II fUIW nf $10,tJOU 11) t'(JII IJI unrJ 
trutinl<~in l\ " Htlrvnnl Uniwndty l:nil" 
at tht' .\nwri<•:ul htlt\l>tt:tl in Pnrifi.. 
IN THE WRONG PEW 
" llrmthologccnl ·~""''"" <Jf rdl!lltira l 
pltrnlllll" llllbitu:J.IIy t~tnli:M'Jill-11' m thr• 
~~~~·•I f'O"'-iblll !tro~nlllh "L•unl) r.wm lwr 
W<l)' Of ~iryil'lj! IMI hir\1< fl( U fenlhPr flO"k 
tuJ,trtlwr, hu1 wlwn A T t"t'h man wrott• 
lh:J.I ~t:J.l~m~nl th" ~;t.b~r M) 1\1'' llr'l'int'fl 
1hn1 i1 WIU! tum• Pmf<.,.,rCoomh~nd,·i.sed 
~'<lOW othur ""hool lor tht> tmfonunu!l• mw 
th:tn un engin4lf'rinJ[ ln,:.li1lltlt)U 
TJ:tiT BROS.' ICE CRE~M 
The Ideo! Refreshment Prices Riaht Qualh~ Un&urpa!15td 
At ~a ding Dealer8. or· Phon~M. Pork I 2 U - Wand Pork I 760 
L J. ZAHONYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 ,\ \ain Street 
WEDDIN G S AND PARTIES is all ri~thr. B ut remcmhcr. 
Sup p lie d at Short N o t ice 
ICE C~ EAM. W holesale ood ~ctall 
"QU .... LITl" ALWAYS FIR."IT" 
HARDWARE 
CUTLERY 
young man. that you ean ' t 
enjoy prosperity unle .. your 
cnllara. lit:$. •J..irra. etc •• are 
··o.K." 
TOOLS 
Mora l : Buy them of your 
ft-ie nd ... 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST .. CO R,. PEARl. 
Barnard, Stmaer, & Putnam Ce. 
HAIR CUTTING 
" Tech" men. for a Clauy Halr Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
J. H. r ... cT, Prop. 
FOR YOUR POSTERS 
Get Your Decorations for 
House Panies No" 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUI'ELLE 6 CO. 20 per cent. off on atll Banners 
2$6 MAIN S~EET 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Won~ter .flolptttbnft Jn"tttutt 
Worcester, Massach\lflet ts 
LaA N. BoLLia, LL. D., Pte!Udl'D~. 
A School of Engineering 
providinc IOW'-yeu cou,_ of iutnacUon iu 
M&eu.A.Nto.u. E NOI.MilltRIND, Crvn. El'lOJNUJUliO, 
Eu;cnuc.u. ENoJNBEJUNO, Cru:ttOJIT1\Y, 
GCN1JR.l.L Sau:NCil, 
leadinc to the depoee or BAcnnoR or Scr&l<Cll 
ExtcmiTc Labora•orics 
ror eq>erimental work in 
Msca.ANICAL ENOJNUlUJiiO, ELI:CTRJDAL ENOllf&lliUMO, 
8nAM ENOUIJlllllmO, Pli'T81C8, 
Bn -..vuc ENollnl&IIINO, G&scll.l.L CIIDIJII'ftl'l, 
CJnL E-<OilfURINO, lND08't'IIJJ>L ~Y. 
WeD Equipped Shops 
pmYidiD& &mple (acill&iee ror pncti011 in Foundry Work, Forp Warlr, 
M.m.ln~ Shop. Wood Work, Open.tion or Enlin• and BoiMn. 
,.., c .. ~ ""l'lg - •I "*'~· porilWrw p..d bw grao~.......,, """' .u 
, _, it\1,..,._, MdnM c4c PrwidM&I. 
T EC H 1'-E W S \I \RCH 1J, 19 15 
WRIGHT & DIT SON r Athletic Goods ommunirations 
\re \bde on Honvr J I 
bvl'f'\ r1r11r.h• •~ tht• ht~t that ,.,,,..,;, • .,,.,. (A-'"'-~ ' 111f~~ 1 
111111 ~~ollo-un •kh·nn11oo· fm· '""'" -•••rt and l l I I r I I 11 J:r ~ ~ 
p.c.titm· II i!o Ifill• __ , .. ,,., •. m.tkr b<·tti·r nr ~ I rrr l r ( r ( r (I~ t ;,;, I 
lllhTI llfJ-II•·d~H·s:···l· than'"'"' , .... nng ~'?' t I ( . rr r I r r I IU I "-' 
th•· \\ri~thl and Oltson Trad~ ... \l ark . - ' ' ----- ~ '-.""'!'~-
c...,,C!t~ Ettu~,mrat lot 
LAW' TO.~IS llo\SC IHLI. GOLF 
CI{ ICKI:T TRAC" nnd Fl ELIJ S POR.T 
11 If• >IIi ( .. , tl .. .., It ,_.,, Si11:ma Xi 
WRIGHT & DITSON loo Till I:Ut'l'l•ll "' Tll> ". \\ ..... 
391 \bin S rreet • • \\< orcester, \lass. f)o·ar ~or : 
DURGIN'S 
JtbJdtr anb eptician 
EYES EXAM LNED 
Full Line of W. P. I. Jewelry 
!fANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, e\0. 
Jewelry and Optlc.J Repalrln& 
promptly end $11li&laetorlly do .. 
563 Main Sc .. opp.Cbe Po_. Ollce 
Tel . C..da< B'ia!l 
Domblatt Brothers 
The Ted1 Tailors 
Repatnnlf. Cleanong. O yconlf and 
Prcumtt Neatly D o n e 
Goocl. .:.IIccl r.,.. ... c1 d .. t. ...... c1 
12J Hilhl;md S treet. Wortesler, \l nss . 
Cornor Ormoad 
11ff«J Er.r•t 1-'rftlt S11rl ,..,,. 
THE TECH PHARMACY 
0. r. KELL&IlER. Pbana. 0. 
Head11uarlcrs for Orucs, Candles, Clc tLra 
Cfaarelles, Ne•S~Ntllft'S, S tationery. 
...... .aMid .. te W . P. I . .... 
STUDENTS SUPPLIES 
DteU, Book RukaiUld unique NoY· 
ehy Furniture at record prieea. 
See our Flal fop Deeka a~ Special 
Student'• Priee, . . . $7.50 
If yow landlady needs anythlnc 
~ecommend Ferdinands 
Boei.Oo Won:eeter Fit.cbburg 
Cambricl&e 
piiliiiNRND5 
P.Yu Sou You JJfonq 
2•7·l•9 Mala Street. Worcuter 
Com er Ceotrr.l Street. 
ARROW 
SHIRTS 
are fast in color 
and steadfast Un 
service. 
$1.50 up. 
Clnett , Pcabnch· &. Co , Inc:. :llalten 
tu a ~liHtl IIIUI tht• :annu::.t ,.l ... ·lJHll ur 
1111 lltlk·n- '" till' i'ltj(lna Xi "oil rnkt• phu••. 
'"' 11 hrll'l t•xrlnnariom of tho lllllfMN' uml 
f"f""fUI.rt•IDf'OI"' h( thl~ UrJC-UliZ.:If1WI tuid\t )-.• 
u( iutt·n"t tc.t m:ut~ ul &lu.··· ltJit4 
Till' ... ,..lf'l ~ '"'" f11un•lr~l 111 I ''-l' 111 
( 'HruPII l · uivt•rr-11 v to l"'liumlntt• .... -wuulw 
n· ... ·un·h :"inM• ;hf'lt ir htL• lmol 11 rttpi•l 
JU'III\IIo "' thai ol tt..• f>n"-<·nl oby II Ill· 
dlhlt ... IU.t"ll anc l \\ttiiWtl (mtn ••\t·~~ br •.UH"h 
u( ..rH•ntifi(• nntl t•UJCIOt"t'rin~t lnii"""UIL1oi :llld 
uwludtk. man~· uf 1 lu"' l("lUim" ••lr(pt"riuH'n-
tH,-... md inw~li~ttH""" in t1uo Pt)Unt~· . tlw 
Wtal mrmlM·r-lttfl llf•IIJS: app.,l\Jm:ou·h 
i,IUitxmnt••tt•l "llh 3U dt:lflkr-
Elt-c•tlnu tn nu·mlx·n-fup h up•m .. , .. ,,..net 
tlt!Tt•.,.,l h:w-. ,.,. r.,Uon.- \n uudt·r· 
~tmolwoll• inn •••ll••~~;t· "lu'l'l•t ho·n L• :l rhaf,_ 
to•r 111<1\ II<' t•lo.·to;l If ho• l• l'<tl\•loiM'11 Ill 
lo.ow ~hllny fur "''ltlltifl• n"'(,lfflt ontl 
inve· .. lifOttiOU Pu+•1 tm\tluat•·~ lll:\Y 1-..~ 
t•l,-rt•"(l if lht>' huvt• tlt.nu• .. ,,uuo n......_r.,rt·h 
nml -hmm •l~'<'ttll nhility alunll tlull luw 
\lumni. llr~tf't .... ••or- tuul m ... 1nwtur- m:t~ 1-..· 
t·l.-·11;1 only llfMlll thrtr rr•·onl11l •orl. "" 
tlu ... "'l)l"t.'iu.l lirw ~u tlt"'llflf'tmu ,.., 10a•lt• 
a t pn.,.'ul lt4 1t\H~:u tlu'!o.t' t•1·l, .... ~ :af~t•r 
t•iN•IHtfl 
(hlh tll4•111fH·,... t"'\tUJU't"U"\J \\Uh all IU'"'11-
IIIIflll; 111 Whll'h tho·"' l• :1 l'llllflll'!' liM' 
:u·tl\ l' m(•tnho•r:< "otlo tlw ro~~;hl 111 v1111· 
)(pmlw•nJ:Jil• ull~w.· .. nnP to \\'t"ltr tlw '-.t·~ 
,,r tlu• ... ll"il·t~ , punttif>allon m ·ollrnt'l·ttnl!" 
u( lh~· ~dt'l.f'l~· ~rul -.ti, .. ,..,., ft•IJ,-\\ .. tllp: r .. r :t 
lnh· m\·~tiJ;UHf' m tt. ltl'';tt ~mel L"f(t\\IUJt 
I .. HI~ of UIO'II und 1\llllll•tt 1111(;11(1~1 Ill II 
pur-tnl whu·h ,, tlom~t mnl'll tmnml tlw 
,uh·.uert'fau:nt 4,f tuurum lu1u" 1f ... hn.• uu~l 
h.tpltlllt''• t"::~II11HI IH·II't bur lu r ... -.·IVt" rlu .. 
\ ' 7. 
Eml•oott Tu II '•"~· 
\\ ''"'-h·r l"'••l~lf"f·hm•~ tu .. tllt&tt . 
~h l h.\R :'tK 
\tMit n't.,'lll :tr1t•·Jt..., 4'flwt·nl1Hit a lt"1"11 
n'4"f~IIU •• •H 1•111 ltn\'t~ pi'Oill!Hf-.l mt tu n"'" 
~~~~~ fnr" liul•• •fl.u~· 111 '"'" l'"l"'r Thnt 
, ......... tt.-lt 1\1.,.\\:U.I ·ttHI tll't,}+t ft'"~&:;ntUun 
pm -.. .. -m ... In IN lltt· unit,.,l ttJHtunu u( .,u• 
hoi!"" til \\hat 1lw natun• untlpuq~N· ul 
shut tn"'lJC;nin "htllll•l Itt•, tlu tv .... ,.m ... t•• h~· 
H tlt\t•,....jty ,.f upmeun 
In ••nlt.·r tu J.td t ,r...._..,...._ ..... u ... t.:_trtt ... l 
"""'" IIII'IK·\•' "'" pnl\'i' lw·n• lic·tal l .1111 
"nllnl( ~..,, ... "lu•t I 1 tunlo. 'J'.,·h·, n~•'lt-
'"''"" IIIII >111mlil l l<•. 
Jn tht." ~· vlul'f'. t :uu litH m (:~vur u( 
rul\ .. r tiM"" '"""" "" th• hull<·tm '"""I 
r ... I r.,., lhllt I Itt• """''"' To.·h I"''· """'" 
mnn~ ttlt•n \\f~tr nntt "het•h lti:&U) ruurt• 
ma~ht lu w,•ar, '4'n't~ tlu• \t'r~ punMt.~o;t• 
I"""'' fonn• or 111-tjOllu "•II ''" Tht• 
P"rf"'t--t o( ttw n'('(tt0111Hln huttnn to nw 
j, '" h·t otw T·~·h tll!Ul ktt<l\\ <Uiuthc•r 
11lll••l(o•mall· ""~'~' lw ~ huu: t<utl """ 
rhul ,.n,l m \'lf•W I \\<lllltl StiJII(I"'t " -n u\11 
ptn, «'tthl'r ~tlwr ur !(nkl, <>f "'Ill'' r•har:o~­
h·n-..tJr .. h!IJM·- t'HilhUflUl~ 1MH IK._-"t..._stf"ih 
""' '"'"'~ ur l•·tt• ...... 
I ,J .. ~tt.kllikt• tu hm.r .. t)llh ht lwr JM\r•·•orh·' 
uptnKJI\ .. ()n 11\i ... rt\UIII'r. 
<.:I{ OS~ COl 'TI< \ II \'\'\ 1:1{ 
'1'11 Till l.llllllll tot Till. It I II '\I \\ • 
1>.-:_tr-.:--tr 
l'""" I'MII tu 1!1111 tlu n •tulf'n ol• uf tho 
d.a,_ ... "" \lliUHI\JC tlu· •. .,,.. ... • •uttnl~ ruu (•:wh 
ya•ur \H•rt· ilt .. (·fil)("'\on u tlk hawu•t uwtlt> 
•fM•·ifio·ulh fur I h:ot 1'"'1"'... Thi· lo:om11·r 
m:n IK• ._., ... '-'' pn-...·nl )l;ttU:tin~t 111 lht• 
tthi"!)J') lt..: Jln"-{·ru nuut.uun. h"\\t'\t·r. 
, .. ttul ,.,,.,~~t"'4lmsd) pn•'•HH:lblt•. a"'i It '"' 
,..UU(•\\hUt m ,..}ltl"'l' nnd flu• t•ll .. ltllll n( 
fHIUintt fill 1fw uuuwn•l .. haoo~ unt lw"i·ll l"ul· 
~nwd •DIN 1'1111. pndo:oltl~ h • ..-.. u ... tho·n 
t- nu mnn• pat-.• :.\\·rult.hl .. 
It- nm thL .. •·n~tnm u )t'Hwl utu , :Hul ef 11 
I•, Wh,l' •~ttllrln 't a uwtluHI I·· <lt•\' t•t·d r., 
fK'I1K'III:iiii1JI tt • l'<·rh:op• tlu• :otlolo·ll• 
a ....... uc .. i!.tinn , ... tht' P"'IH'r hcwl> tu .wl Ufthn 
fhL.. ~tluo fmntwr i._._ ~ur..lv nut lll t~ru·• .. 
uwnt 111 11,. pn·-..(•nl 4·utullf thfl 
,\ fh '"II 
On :o..uunl:o) , ~ l ror•·h rlurt•~·nlh. l'n,.. 
ft~lr .\d:\Ui"" at'll1011fll't"l ••• tlw 1-"'n""hmuu 
( ' lth .... tb .. t..t t lu•rt> w:o-- ,., all au uppurt \\111\~ 
tu r•nh·r tho ' :\1 ( \ lmniii!J'!tltnn 
1 ... ,-..a,. Cunu""'t Tht.._. .... -.a>· ... tt.rtt lu h•· 
un 1iw ... llhJI'C'I , ... ~\ ( 'nuutHIIUt> l.,.n,.c:rntu 
nf t•:thu·:ttHm fnr ~ .. n .. Fn~t1a ... h-..~1>4'ukm~ 
\h·n. in tlw l'rmt'lflh ..... ur \nwrit·~t..n ( ~u\~-
4"f'1UUt'IH . u ,.u.l ... htmltl l"M' I'M·t'\\t'(•Jl ruur 
tmol fil't• thu~t-.;uul """'' 111 h·nl!.lh Thr• 
f'UOlC'l-lt 1.. UfW'O hi 11fUif•rJtr:UIUnlt·"' U( 
t'PrUWl t•ulh•.,;PI" U1 ~~ U"'-"'tlt'll\l .... "i'tl~ tuul 
lth•"l" 1-huul " 'ith .,,.h prrz•· .. r fifl.l' 
tlul~ ((,r th• \\""'flh·r .,f tlu· l~t ,......_-.:,~ 
Tim- f.or 1 lu W I' I l.n~tl"·h .. •lttrl.. •" 
hn\, nul put.-n .. l 1lu,.. t'HHI•· .. I \'f""11 ,.., nma-
h Lt o. ""'"'I thul ~'""' ur 1 Ito• l·'~t••h· 
tnt 11 "~.n """"\\ 1Jw1r .. peru hy f'nlt•rm~t 
"11hu1 tlw nt·\t ft·\\ tb\.... =""t"C"n·lotn 
l 'lf·rrt'll nr tht• ' ~· ( \ "oil lk· ~tho I Ill 
fnmL·h fllrllwo tmrllr ulat• 
1' \THfl'\llCR'S \\ \1{'>11'0 
:-oull l""•fllt• , ... ...,.L ... t m u .. mJt 1Jwar •mu 
f~atft .. vtht-11 t1H·rt· :trt· plt·Ut~ t•l , .... 1nl.fl ... ht"l 
HUfl"-1 :lffih .. lflt' ('flll\}1111'> '\t-... \\~ rt•purtt•f"' 
h:l\'1' ll<~·n "" tlw lfKJkuut am i molo•.- llo• 
1 h••ruui!Jaf:•n• won-,...,.... t lu ""'''"' •lt .. ·n~•-.. · 
f.t,.,.,~l> • lluo U.llllt' 11l tft• ttiTt·mh• ..... \\Ill flit· 
pllhli-h .. t 
f'lw \l ,.nrn.,..• Tn<IIIH ' of Hvt• """"'"' 
·u·n.ibl ... lu ••I th•· 1\f'U~lluu (or 11tt• hf'l 
rhn•· •b~- ••I tlu · ""'L. "' l'uh'• . :mol"'"' r 
.,..,_ 1111 tlw htll 'tro·· Th•• l·.lu.,.,L,, llll<•l•·r 
•lutolll\\ll;r.ll'ht•h; llo•m· \ntolol in tlrljtlll:ll 
.. hit) !'"OUJ!" I )4•r:• I ),·:·n uml t''HIIIp:tn~ nr 
....... , tn U llit"'Jit•\ u( 1 ht • L\tt...,l !"4U)a;:_ .. :HHJ 
of, .. , .. . ll' JI.,.,rl.t•. (:olho·n ulol "•ll•·r 111 
...._H\!1"" :.uul fUattu ofTt.~rmJt, ... ~ tuut \\ :-.nl uru1 
Fa\ . tlarw•·,.... liiiU)olJHI T IH1rt• \\ •II lw:• 
lhrr.• •inttlt~l'l'l'l pil'lun•· 111 "1~'11 tho• tW·o·-
f••rm..:.uH'4' tU umo.thi:n~ m•l ""'l\(·n·11atrh . 
tUkl u lhn~t-.n'i·l pwtuf4· tu t·l4~· On 
)lo·n·w.~ "'""' t.nnu "''"'PI•· .,.,,,, ..... r 
( 'llll(ttl<•'~ l•··t fl<'Mttlll<' \lllllw tlt>l r~lnll.-1 
fn,•: on 'l'uo...,ln~· th•·n• "ill IK· :tlllloll•ur-
n,.. pn'lfl"llll fur tho• lL•I thn't' tl<t\• l• 
h•>~ilo,l b) \bn l>t.'\Jnunol "'"I \ltn1· 
(:runt. I'IJIIlhmoxl ttltt"' 1.111 \f'tlr•. :u11l t"" 
Hf tht"" tiiUt-t f'"t"·rl nr llH' IHiMft•nl t1UIH't •n.. 
\\ tlf J f),wolt•\ IIlli I hi•NIIIIJI:lll)' nf l<\l'l\'1' 
r~·n.,. jtt\'rntlt• n-tun1 111 "Tbt• '"'"" 
1\ort~ .. '"' tlw ;t,lclrcl ttllrtii'IIOn Otho·r 
:u-1 ... a.r~ K4'tHI ..ntl':ii \ utu l>t:•ll •• Jt•urtmJ('-




Best of Everyrhintt 
Pop~>lar Pricea .-1-
W MAI N ST. WORCESTER, MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HI G HLA ND STR.E F.T 
M. H . TER.KANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Se,.ed Soles 65~ 
T ry .. oe•aadroa 
..;n .. u ..,.;o 75.A .Main Street. 
v•;.~~ u • •• Top Story 
DinindRoom 
IN WOI C ESTt• 
State Mutual Restaurant HO Mal• Sue.e t 
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : 8 Tables 
C. :\1. B ERRICK 
Tel, P~trk SSJJ 5 PLEASANT ST. 
VISIT MONSEY'S 
Bo" ling and Pocket Billiard 
PARLORS 
6Alley11 9 Tr.bles. 31-33 PEARL ST. 
Hatters for TECH : : : : 
TOGGERY SHOP 
MANHATTA'II SHIRT S 
Curran t. O'Rourke 6 Fro1t Street 
Frmol. llu•h . tlu· tDlnHillhlt• ,,,,., II·Ut·r Get a CROCKER Ink · Tight 
Tho· fl':ltnrt• fllt'htn> 'nil l~t• ~lar~ Fullc·r Self-Filling FOU 'TA ll' PE ' 
111 " Tht- ~11'\.•h·r :\lumnu·r 'and th .. n • \\oil 
ht~ th.n~ oclwr -.;uudt"-rt .. •J Jnf'tun':--
hnL.~ c.'•ounlr' 'lH~ \\'lll h\• lwh.l uu Fritlu~ 
nt!dtl 
:m•l tum in \tlltr n~l F <Ktnl:tin l'111 un• 
mnk~. fur S 1.00 
A P. LU"'f)U01{0 
J 15 \\sin !;~reel Worcester, \lass. 
'rt AI{CH ~J. 1915 
J. C. Freeman & Co. 
:ll ak~~ or tbl' Best 
Spectacles and Eyeglasses 
Ql. ICI< REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
Ul.\ELOPtl\ 0 AND 
t>IU"TIMl 
X 
376 Moin Slreet corner Elm 
he ~rcnm Sodas , Apollo Chocol:u cs 
.;;.::on. Ci~rnrcllb, nnd T ohncco 
C. A. HANSON. Druliaist 
107 lll((bla od Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patron age 
+ 
Be.st Service in Worcester 
+ 
l l a~r Cut. 25e. Shave. 15e. 
Ivl anieurc 
H o t e l W arren 
0AI N n• C AfE and CoLLEOE GRILL 
()ne biO<k rrom Loion Station 
YES, WE ll.A\ 'E THEM 
RUBBER SOLE 
UOOTS AND OXFORDS 





WALK-OVER. BOOT SHOP 
4 Front Street 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C,...L.Yee F.-aoq.-()a'Tif. Prop. 
o mce In Parcel Room, next to Baaaaae 
Room, Lnion Station 
Baggageralletl lor1111d Oelivued prompl.ly. 
~'irst.-C~ Haeu 1111d Coupe. Fumithtd 
for Wtddiog~. ReceptiuM &nd Callin~t 
Tuicabt 1111d Touring Q.rs for Hire. 
Union Depot Telephones, Park 12 ond 13 
Tt.:CH NE W S 
II \~1.11\Ll I' I l LL Ill \~I 
(C .,,t '' " rl .frnm l'dqr 11 
11( \CI' Sl' \~0' OPt '' 
Si:Jtn~ ut 1h~ r tnlt..•"' 
'l•nn~ tnwL.tn~wiUt· ..,,:,rl•"l '' t• nll\ • 
t ti'U h t )'( UIIU•)r h.uJ th~ lit" It \\1,.-l lttL: Ult 
un th4 ultl I rtr~ uu Uu\ nluu ...,.,,.. II"' tl1 
. tl t • ... 1,n uf lh,.., l'u .. ntun... l"tw\ alt 
I 1rtl pn ...... ~~~tl h\ ttw ht'\\ uwn 111•l llu·r• 
._ .. gt•llal: tn 1-.- -..tUU' ht tit h~hf f••t 1•l:U"t' .. 
••U thr \ ":'\C"'U\ IU"" tnu-l.r. \\tU ttt•t IM· It n•ll•hflul II• u 
' rlw tll.maat •rctl puhn tfH, " "' 'r \\ lll fM 111Ht1 .tht·t \' , ~· utluu \ numhc·r ... tu" 
tun ... nhrahl~ t·luUU!t"'fl Tlu t'tttnp.•ratn,._ llll'ft \\a·r• uut and l tt.~rh• •• "'"'111~,1 
" l.tfl 'al ll'lll(llt u( ... l .. •lul·· lllol tho • Ill- "'""' olt:oll ph ..... 1 '" ...... till' ··olfllll•l.l Ill 
I ft 'l\ ..... 1 J1111IIIH•r nf htmH' J.!Utllt' .. h:tYt·l .. fUI\\U 
tu;ttl.' t lu" m,....,....._ .. a t·) Tlwr• \\Ill h1· llh \l nu.:,lo!t't l'ulu:uu htl .. uaauu~t"'l u 1'' ' .. 
..,.,,,•und lt'~UH hut 11\tt•rt•la ... ._.., ~:U1U.., \\Ill lH· lt·rllh~u ... '""'·lu~IUit fHt' lh• 1t•IIU 1111111 \i''H 
•w·nnr.a~·"l ., .. 1utu-h ~•' l"'"''"''hk \lnd• uu1tulut-.: 1hr•" hum•• tiH"t'l~ l"lw ''"Ill 
ul tit• \\ul~ lwH·I~t[,•n· p4·Tfttn1h"l In th•· plt·h .... ·lu .. lul.• ... :t' r~~lhm .. 
....... , .. htl11 In Ultl!tf. \\JJI '\t·\ttl\, • 111111'11 tlu \JH 17 \1 \ (. at \h1111111 rwt.l 
,•;uuh•l "''"' t••r th:tl Jkt ... llk•U , ua•l tltr 111 HI \pr ..! ' l'•nn Ut b' l nu\ tl tl l'ltt1 
..... 1\\11\\,! lht ll.J"I':ift-1 :t,thllltlt \\tU IN· I I· IJtll 
r•· '~~•lltlltf'll•l•"l \t rlu pn.~·nt llm~· 111• rt • \p1 .!l h ll• r••l.v-, .... \t , .. •t 't \111tutu 
r. rt.n-.• tw t u 11 "••·l ... 'h.r ... h ru•·l It• t.l 
If, .ttlt If tlwrt· u.f1 ntlu-r. tl• 1 \II Itt \I \ TritHI~ :a t 11 fl (u.-.1 
•·nutp.-1• th1·\· .. fuu'M rq•url 111111u ·I• ••• ·h \I ' l:t 1<~·11 ...... -b,·r . at \luuuu 1 "ltl 
lU \l:,u qtt \\ lrllt'f Ul ,, .. ,,1·ttlf \l.111. Lt.• I \1 ' :.!'.! 1 Uh•rt Hllt·f.!llh...,., \l I I' 
P'"'w,..,\ 
:"lUI ll1H1ntiH·r ll.;IJ"Ufllhtl\~lh· \\lllttttl 
I•• ~1 \t'll Hill uutl\ t1u· V.1r-.1t' ~tlll:ul h:t 
lN.'1'11 •lt•h tHit·l\ dt•li•t•mtm-.1 \ JI llU1t·ll:tf 
\\tllh• t·:arc·fuU~ t'HI.:.tlt1f.t1lt"l uultl Jt·lntlt 
' "' 1'\tt>~ •dt'11 ,11 11tt· •·n•l uf lltt • N'·'-~"' 
~;&M'I1 tll'h.t•f..,. \\ tll Jtr1th:tlil~ ht • JIUI Hll 
:til' dtn-. th :tlt4·r , ,u·uuun uwi uth~ f 
Udrr,t·h \\ttl It II 1M • ..... -ri.&tl\" UUIIIht h'~l lit 
nrtf• t Itt ft1•'th1nh• :tt"'1 .. •tUIIItiJ: t'tc Lt h 
fttr , \, r~ ,:.mw \\ 1111"' "" ... :Jl. tl\ t ,,,., u 'ro, 
tlo• llnotu:H, :ol tlo<' ...... 1.. 11•••111 .tto•l "' 
th• \ trlnti !Orr t-:•U•II4falt· .. fur &."'!'1 .. 1 tilt IU lh • 
-•tt•·r . 
lu 2-h"tl , t.\t•ntltlltJ:. v.tll 1" tlow tu 
tu:•"• 1111 .. \t•ttr 1lw uu.-.& .. W'f'•• ..... i tl 11 tl1• 
111•1"1\ o•f I'"·Jo h111l1 linllllt'O·oih toul Ill 
I Itt ~ IIHittllt"l HI ):.Ufllt ... WHit 
I '' ~I 
\\1111 •lilt-. )t11lth HU'I'I"" th, h \\Ill'"' :t 
lnt.t • h:uwt• htr ,.,.,." ht .. l\' \\-lilt :m\ It p11 :1 
IIIIU .l)fllt)r. 1111' luw uf H·wk rtlh(t·th' l11 
•·utm Hill twl •• ... t~u" HI" ' \1 ~tll.t'-lt'1 l'ni 
''·"" , ... ""'·npu~l~ Pilll .. l•l• nnJJ, rttll!Htt~ 1lu· 
lu1tr ... .-1 , ...... lth'i'l a ... 1 -.... n•~ 11( la:attilll't J• 
P\t•ltl .. )tt1pt1Ut Ill till"'\\:!\ In tlt.t\\ IHII ~~ 
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1>1~1 ~.,,,. Jlt \ (ur 11 '' " 
,,, 
,.,., l.t·. Clt;uullf1' ll'lul lt u•·huu t-1'""' •I 
.. ,. "'II I.,., ran ill .... '"''Idol ......... I ll 
tiM"' JIHut•-t \\• •·uu .-.ttml 1111 Uur,:.•'!!Vt, l'alw· 
'r wttl ),Jhit tu tnna 111 ~ ... ..,( 1 nlc v.lul. 
...,,·hnu•h .. IJuultl prtt\'t 1 t•"''uhl lttt ,&;,,'f" 
111 lht lu~la JIIIUJI htllu 1•ult• \atlh tit• .... 
:1rt tlu• ultl u .. J•UI4llt\'~·· (auiUt•tll , t,,.,. 
tWtH uul CIt \'f·l:u.•l , l\ittlt• t-:\t·tt'll, n w·" · 
•·~•llu·r, r llt•\\•••1 ,IZ.K"'I furm m 1lu• •·I~ 
JIJt'l'l t,, ... J f.t11 
"~be jaancroft" 
The Rendezvous for 
Fratemity Banquets 
LANGE 
PLANTS AND fLO'J.-'ERS 
delivered to all point~ rn the 
U nited State5 and C anada Jl. Jl. 
J71-J7J Main Sl. .. \\ or~cot er, "'""· 
COAL a/Jfl WOOD 
F. E. PO\\ ERS C(l 
570 \lam Strrrl 
WELCOME BACK! 
We are glad to 
see you again at 
LIN COLN LUNCH 
27 Main St ... 44 Trumbull St. 
Say Boys ! 
let's Visit 
Union laundry 
111\'~ Will b•• t•'•' w•l IO llOIVe 110, 
•uul Wt· woll lwrodir h\ •I , ' I Ito• 
~uJwrmtt•tuh•nt "'t•ll-a• lu~" u1 llw 
fl;lt ""''rk rrtuwr:- th~ ~lurt pr•~ ·~ 
-th<· ,,ullt rnal'lomr-., ""I Ill<• 
lD'ITI\' ttllu•r I)HI1~fl ul 1Uit•tt'rrt1 ~\'t• 
l ft f· ntt'lhnd, l i t•' r'QI IIpiUt'JltJ fh•• 
uul•rn.11nn. 
Then ~ou'll fn•ur Ill<'· 
S. A. Brooks, Agent 
rA BUNW &M\\ • 6..L.a» 
f:ol&bW;bod It?~ ,_.,.., • .- 1101 
F. A. EASTON CO. 
NI!WSOCALt:WS a od C ONFtCTIONI! R S 
Cer. Ma.J.e ••4 Pltatanc Sla.. Wore•••• '• Ahu.. 
J.&IIIIM Mr'f'Ca.&&.... Ou c:• M. Wa•w.1. 
FLOW ERS 
l\nnball's .:flotutr ef)OP 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Part. 9~ 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfY 
To!~ P .. lreao 
Dr. R. M. GARFIELD 
5Uf(lCOII liltntfet 
OPPICE nd RESIOCSCI!. S.ll• , '"I 10,, 111, 
Woll.or Balldl•t • 40J ~hlo St., v. ..... a er, ~ .... 
Otloo llooan. II >o t. 7 \0 f s.u..lay, 10 .. I I 
8PECIALTt&S· lo'-.-.. c.-u. Bn.lpo 
Compliment.~ 




RE \1)\ tu -prin).! •oiiH \':tlut• •ltrpri••-. -1 ~It · -ur-
pri-t•<, p.tl lt·rn -111 pri._,., 
rt•:ul~, awl iu a lul.•·11 arm 11 a.', 
ltnl with LUr whu1t • t·awrc:y. 
\
;"'I ll''l.l. fiwl t•us~-<·r\"utin· 
lol;wk.- und uxlunl-•. non-
•·rt·a~uhll' 1-.nil faltrit'- iu ull 
pnpul.ar <hntiP•, t't>\'Prl '• ltonu~ 
-puat--, f:uw~ phwl- in fzwl, 
··\1·~· fuhrit• ollltl -lylt• that i-
BI< :UT. 
$12 to $35 
Clever Hats 
Stylish Shirt~ 
Smar t Shoes 
Spring Ties 
Ware-Pratt Co. 
SH O u r Windo•s 
Opu da.il), II A. \\ . co 6 P. M. 
Monda), Wed. and Sac. unti1 9 P. M. 
You are eordlllll) ln• llr d to •Ish U$ ac 
117 WGBLAND STREET 
LATEST FAD 
JONES S PPLV CO. 'J;~l;"J~ 
\\ hulesal" nnd Rrlail Deale" 
rLCII 'f \0,. \\\RCH lJ. I'I15 
C LOSE RACE FO R R l r-LE 
T EA '' 
The CHATHAM STUDIO ..•. Photographs of Distinction 
Special Rates to Tech Students 
I •·:uh \bin< I" On11 l>uint "''" \llo•lh<r 
\bt. h "till ... hi.' :'h .. t 
I Chatham Street Worcester. Mass. 
\\mnuu: •I .,.1 "' t•~b- \lrt,ll\"-~1.1'1\kiii .:O. Il'J\l.R· Sl'YLISH SHOES 
lu•flo.t I" ·' "'""" "' 1•:17 '" ''" I•" 11ll• l-IT II.~ 01 TH r. Ull 'I k \ 
,,.,.,,, r•·luuh·t l luurllr Jllat·P 111 ( 1;, .. II . Tlwltoll"""'lt '"a li-1 ,.j 1111 ;olllud.on"· And HOSIERY 
1m1 uul~ I·~ :t l'tu$.!1• • polur . I Jlt\'t'~ll~ buun., uttl nw~ fur th1- tWI la-•-1 ~t·ar •~J 
ul \l:.mt• ' Pflt"'~tlt,.f 'UU \\IJidl 1'111 tl(l\\11 tllf' tiHfl\ hntt""l tUU\•·r-itu.,. •tf thl' c•HtJU• 
I'• ·I.&.; L: 1•l fn•tu lutn pc.mt .... tu •"''. nwl tn·, mr(u .. n•• u{ tlw ~wuu •r M""·,, •1--
"'''"'' lh<' hnal unl·r n~l .ohu .. ·t """'" l'ul11111lt~o I 1.2'.11 (',.hfconu 'o l"o(l 
uu rlw t:, .. , turtt•·h. '"hidt T•·d1 "''""'''"til a ... ChwaLtu t l;J1, \rL._. ... Ht .. lU H _,,,., l'••nn. 
""" k flltum•l l Ill\'""''',. u( \ • '"""'' ~Yivoutt.t r..:~~i. llan·urol h. I II. :.1 whi-
;-\uln· D:uw· ... t•Hi) .~i~rllft .. ·u Jf411ttl ... 1-. '- ~UI n.~uu. ,,.,,. \ ue·~ t un•·.-..··~ H. It.!. 
luutl, anol ""I •toll hjrun• 111 lho• , .... , . (,,, ('umo-11 .i.l~l't IUm<•t- ·,.1~>1 Ol1111 :'t:Ho• 
(f•tn1h an1t fifth plu .. • -l.H7:!. ' ' rtu u~· ~~.~tt a. \h ...... ueart ·;,~~'-~. 
'I'""'-' :1.1 1~1. l'•tt-hul")!h :.!.!li.i ' """ 
Tl11· mohvitlu:ol .,..,,...of ( 'apt.un I )_,.·,1- :!,it>'. " """"'-' .!.H.-~ I. Tulartt· .!.I I 1. (.'111• 
'"'"' ,.-,.,. tlw l>t~l rt'l[~·lr-N'II tht- "'"' ll l• Mnnull :!,1\MI, l111liunu :!.lti;l. l'r:mfonl 
flllul ur 1111 j, 11111~ IIIIo• tHiint t .. ·hinol 1111 
r•..->t•,-.l ....... ..,. Banuu b ... ••C Vt"tu Bntlt 
l>t-nn anol J.mnm ·loh\\t•l •••n·•• l• rulol• • 
itnl•f"U\'f'tJWttt , 'Ut•l 'rnttiJ :UHf Ji~UIIlll "• n • 
1tu• t\\tt nth1·,... In •t•~lih •11,t' t•· .. r• ... 
fulln\\ • 
~tarH111tJ.t Prnruo 'l •ual 
•• 
' 
I )a\'h l ••llt t•:-· II' I 1111 
.I I' u .... , ••• •I:.! ,,,, 
I II .Ia""'"' •II •i.! . .... 
\1 \1 'nnth 'II .... ..... 
II F n ... Ill .. ; 
'" 
,,., 
Hi I 171i 
1.:-.ua, Pruwt'luu t .tHI. \\ t ... '""' lt•~r,,. 
l,.i:!:!, .luhrt• litopJ..itL• 1,:!71, \\ Ol•llltt!(tllll 
l ' uow·r-11\ I :s a:o. \ 111-'IIH'' IMY! 1.,,., 
\"f1at 1 ht • •r•l•·r wn. .... ( 'nhuttl•t.t t '.tltf••nu,;t, 
C1uc tit•• \l t"ltt~t. l't·tm \lw•nLt. \\ L--
.,., ... ,, ll.on· oro I l'utrot·ll. ''"" ' uri. 1 "" 
\f r-11~ llllltUI ... , Ohte. 'talt · \ltu ruo..~,ta 
~hrth\\• tt·ru , ~~l':tf'lt""l \ :tit·. \li .. ~,uuri 
4
rf·\:v-, ~,.,,, :t .. ka, l\tHl~t~ Itt\\ :t, rulmH'. 
ludtma, l'tt t hur~h. ('uwmn:tlt, ~f:ut­
funl, Pnw dHII, \\ ., .. t.;·nt tl•~·f\t •• f••lua:-o 
I l•~ol.m.. \\ •-loiu!lhlll I '"" "''" '""' 
\ U')!ir.in 
WOI(I.U. 
'Tit~ rhtlu\\IIIJ.! \\:i .. "'lflt•u l•tt,ll'llu•r h\ 
11•"""' out ~111-thhttiiL\\t'll ( ' (; Uu-. • \t ·n ' ur~ p.tpt•r fttr lltt , .... tt ,,utili$! 
1~1 ( " U. rlnojl', I'll ; 1: I. llr.o..:•luto. '"'" 1l11· pn •·nl f•••th:oll ••·,.~·n: 
'''· \\ H \ uri •Ul\ . lit. , U (• J,.,u... 'l•lrt 




0 l:l, \"-~ , Pt nw..tuu tt".! I; ~fttn' l>.111uo U!U, 1 tun unl, C1,rut'll, l)••tm~~·l \'ttnla 
i'o>nH•II 
(",.nH·II 
,, l>urtmnnlh '~'.!' : ,,,.,h I''"'""' ""!. 'J'rm·J.. """ Fidtl 
\ ... \\\"""'" Ill tlt·f:uaht"'ll c..., ...... c·uuutn 
Tutnl 
~ .. ,n, \\·••r.&J,(t• 
'urth C:« .. II"JC&H 77t~ lH\:1 
1•.-.nu .. ~ytvmJIH t:.,r.! \11\1 
\ t•rtJUUJl ;;.-~] Uti 
\\ I> I 71:.!11 4)"2'; :. 
~ l i.Unr i I Jll •t-!; 
'"'"' l>:unt· j lit! tr1.\ 
O:mmoulh 7~1 IIIII 
J'rittN'IIIU i:!:l:l !ll.ll 
Okblwuoa ;"l:!"' ~HI 
\\i--. ... m .. in .t'oh 1:(\1 
\1 .......... 
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W. P. I. DIRECTOR\ . 
8a..(•h111l ............ . 
r.~•tlmll .......................... . 
Tr:ork . 




Pr.~i•lt·•ll \ \ 
Pr•· .. ttl•·ul ('twm Ch1f• .. 
l'rt··i•l••nt Ci'"il l~nJ:. Self' 
l"rt·-.,uh•ut ~~~ ... ·h &••·. 
1'.-.~t•lt·ul I' F Sew· p,..,.,.,,.,., \ ;\I C \ . 
'-••rt·t.•n \ \1 (' \ 
\In ··~I \"" · ·~U·m 
llnuu-ltk \ .. ..,.lf'"i'\ti,•n 
.\hrnnnclo { J',Jiwr In Ch••·f 
11 •1>1111 .... \ lp 
l'n •hlt·nl lloHP ('luh 
'I .-<'II ' 1 """' l l·:•li• ... r on ('hit·( ) nu.,lfll"'• \J~tr 
\\ S \\ nmer Purl.. :."!;, 
11 :-. \\ :oru- l'urk 11 ., 
\\ ;\I l'utn11m Pt~rk I:J 111 
It. II . Hu--.cll- l'ru k !l:!ll 
\\ K ShUIIl\\U\"-Pirk r~;:!{l 
J 1' . D ':m-P3rk :!:16-I.J 
n 11 Tu\"lur-Cc•lat 19-17-~1 
1: 1 " .• rr.... r "" ,, .... , 
II I ' Om!..,• 
J 1: H<ty-Purt.. 111:~1 
ll II (.'ropp!'ll l'urk '.!.!::-. 
\ tk•"' -P,~rk lllo~l 
I! II ltJ--·11 - I'orJ.. ~,;, 
(: I I J'~o·rn IJ 1''-'J.. tt"oj.\\ 
H ( • 1\.•\\ lo.t·r - Pari. 17~1- \1 
\1 \1 ::OOnulh - f'llrk '~..!'. 
\ H Cn·li'- l'nrl> li;l•~\\ 
II (.'. ll<~\l\J.,t>r- 1'-.rl. 11'~-\1 
\\ II \nth•lll\ l':ork ,)()1\i.J 
\ H t '•hlo~l•,rk li:Jl~\1 
.1 I \llt•n - J'·orlo. It}.'"~ I 
HEYWOOD'S 
M Follow the Crowd.'i to 
POLl'S 
"Popular u•itllthe People'' 
Mat,. I.JO 
l.•c,, 7.JO 
2.MIO • ents 10. 
10<. ISc. 25c 
fl1 t: r: llOl IWS 
Rl: ' r ·\K'OI.n 
IIOR\ Dl. ·" .t C0 \11 1.\"-\ 
O'kOLR II. I:. lll l lll"kT 6c \ IlLLI .!( 
\\ -\1(11 6c I \\ 
\\()VflWSr I kOl i' L 
nl"n)' l'l rc<'b u l phtllto-plo>• tk 
" ' "'· 1.00{1 snmpl~; Col]latcs' 
r•erl uonc free " " " · ' '' '" · \mn 
leur ... I uc~3' nil hi . 
Thur, •. l'ri. Sa.r .. \\:snh 2S..26-2i 
l(csur n <'naaxemcnr of 
WILL J . DOOLEY 
n nd h i-S ... urnpn n ' Hf 12 in 
" T H E L -\\\' 1'.\IH\" 
t.. E, O.\LI.'S \ l 1 0 UOLL 
JE:>.' I' OS 6c n OR\\.\' 
J>l r.LSO'II 6c U OI. Lli C 
FR-\ 'II h. Ul 'S t l 
the "children" of modern duncc.s 
tll o\ \\ 0 ' 1) & Cllt .\'T 
uunbincd aore• 1~0 •cor• 
I> pK.Iurc> "ith \\ or- l'ull<>r in 




Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our .Advertisers. We recommend them as reliable firms, where yon c&n get goods that satisfy 
II 
